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JEAN DUFOURNET, La diplomatie dans les ‘Mémoires’ de Commynes, «Le Moyen Âge», CXIX,
2013, pp. 271-282.
1 Les Mémoires font une large part  aux négociations et  au rôle que peuvent jouer les
ambassadeurs dans les moments de crise: J.D. analyse en particulier la campagne du
duc de Bourgogne contre Liège (1467), lorsque Guy de Brimeu, seigneur de Humbecourt,
assuma une fonction fondamentale.  Mais  Commynes  offre  aussi  dans  ses  pages  des
réflexions plus générales, en spécifiant les qualités requises aux ambassadeurs (fidélité,
sagesse, ruse, lucidité, compétence), mais aussi aux comportements à adopter à l’égard
de  ces  hôtes  si  particuliers,  surtout  lorsqu’ils  sont  les  émissaires  d’un  ennemi
(hospitalité, règles lors des entrevues, flatteries, surveillance…). Au total, les Mémoires
se  révèlent,  au-delà  du  témoignage  historique,  «un  manuel  du  bon  usage  de  la
diplomatie» (p. 282). 
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